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„Чем больше своих денег вы вкладываете, тем ниже прибыль от 
инвестиции. Чем меньше ваших денег участвует в инвестиции и 
чем больше вы используете денег других людей, тем выше ваши 
прибыли.“ —  Роберт Кийосаки [1]. 
Об инвестировании говорят много, особенно в век информаци-
онных технологий. Неважно куда вы решили вложить деньги, глав-
ное, что во всех случаях преследуется только одна цель - приумно-
жить свой капитал и заработать. 
Однако, инвестировать можно не только деньги, но и любые 
другие ресурсы: энергию, время, усилия и т. д. Результатом может 
быть улучшение качества жизни, повышение вашего статуса или 
карьерные достижения – только вам решать, чего именно вы хотите 
достичь. 
А.С. Нешитой представляет инвестиции как «долгосрочные 
вложения денежных средств и иного капитала в собственной 
стране или за рубежом в объекты различной деятельности, пред-
принимательские проекты, социально-экономические программы, 
инновационные проекты в целях получения дохода или иного полез-
ного эффекта» [2]. 
Определение дает наиболее полное понимание экономической 
сущности инвестиций и отражает все ключевые параметры инве-
стиций как экономической категории. 
Инвестиции в криптовалюту 
Когда речь заходит о наилучших инвестиционных инструментах, 
всегда упоминаются криптовалюты. Чем они привлекательны: со-
временные технологии, рост стоимости, расширение. 
Успех инвестиций в криптовалюту зависит от правильного вы-
бора цифровых денег. Здесь нужно использовать доходную крипто-
валюту, которая не приведет вас к убыткам. При выборе оценива-




Такими характеристиками обладают многие современные крип-
товалюты. Наиболее распространенная в плане инвестиций крипто-
валюта – это Биткоин. 
 
 
Рисунок 1 – Виды инвестиций 
 
Инвестирование «в себя» 
«Самый ценный актив, который у вас есть, — это вы сами. Всё, 
что улучшает ваши таланты и умения, стоит того, чтобы это делать» 
— Уоррен Баффет [3]. 
Инвестиции в себя – наиболее тяжелые и под силу не каждому, 
не смотря на, казалось бы, элементарные вещи. Они требуют боль-
шого количества сил, времени и денег – как в физическом, так и в 
умственном, моральном плане. При этом такие вложения не могут 
ограничиваться каким-либо единственным аспектом, инвестиции в 
себя – это комплексный подход к изменению качества жизни, кото-
рый обязательно должен включать: образование, получение новых 
умений и навыков; укрепление физического и психического здоровья; 
поддержание физической формы и внешнего вида; улучшение жиз-
ненных условий; получение новых впечатлений, удовлетворения от 
жизни поддержание физической формы и внешнего вида. 
«Как только ты перестал учиться, совершенствоваться – жди бе-





Инвестирование в здоровье 
Этот инструмент инвестиций крайне важен для каждого из нас и 
без него обойтись не может никто, но почему-то далеко не все ин-
вестируют в здоровье. И это несмотря на то, что он приносит вели-
колепные дивиденды, которые намного «дороже» обычных денег. В 
начале здоровьем обладают практически все, но спустя время, если 
в него не вкладывать, он приходит в негодность и исчезает. Что 
можно инвестировать в здоровье? 
1) Время и деньги 
2) Время и желание 
Здоровьем надо заниматься тогда, когда оно есть. 
Когда его нет — нечем и заниматься. Вы сэкономите огромное 
количество времени в будущем. А заодно и сэкономите не меньше 
нервов и денег. Все это в итоге благоприятнейшим образом скажет-
ся на Вашем будущем качестве жизни и ее продолжительности. 
Инвестиции в образование детей 
Практика показывает, что вложение средств в образование своих 
детей является самым выгодным инвестиционным инструментом. 
Финансовый показатель здесь напрямую влияет на увеличение ка-
питала знаний, который играет немалую роль в формировании фи-
нансовой стабильности члена общества. Инвестиции родителей в 
образование детей приводят к увеличению денежного капитала по-
следних. 
Из этого можно заключить, что инвестиции – это вложения (ду-
ховные, материальные, умственные, денежные) в какой-то объект, 
который даст ожидаемый доход через определенный срок (и не обя-
зательно в материальном выражении). 
Успешность инвестиций зависит от грамотно подобранных ин-
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